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PÁGINA DO PRESIDENTE
É com muita satisfação que, tentando fazer o balanço de 
2013,  constato que a Sociedade Portuguesa de Angiologia e 
Cirurgia Vascular fervilha de atividade. 
Reformulação da Revista, melhoria do “site”, colaboração 
com outras Sociedades Cientificas, interligação com 
especialidades afins, palestras nos Centros de Saúde, cursos 
de formação para internos, foram alguns dos projetos 
concretizados durante este ano, alguns dos quais na 
trajetória delineada já pelas Direcões anteriores. O ano de 
2014 será pautado pela continuidade, com desenvolvimento 
dos mesmos. Manteremos a organização da Reunião do 
Núcleo de Acessos Vasculares (desta vez em Coimbra 
cumprindo o propósito da alternância geográfica de modo 
a poder divulgar melhor esta nossa área de atuação) e 
obviamente o nosso Congresso Anual que, conforme já é do 
vosso conhecimento decorrerá em Braga de 19 a 21 de Junho 
e onde, como é habitual , contamos com uma participação 
ativa e maciça.
Decorre também em bom ritmo a coletânea dos textos 
e iconografia enviados pelos nossos colegas menos jovens 
sobre a história e as “estórias “ da Cirurgia Vascular 
Portuguesa. Os seniores reviverão algumas memórias, os 
mais novos abrirão a boca de espanto ! mas estou certa que 
todos vão adorar .
Termino agradecendo aos elementos dos Corpos Dirigentes 
o esforço e empenho demonstrados ao longo do ano. Uma 
palavra especial ao Editor de Revista pela mais valia que 
a sua reformulação trouxe à visibilidade da publicação e 
consequentemente da Sociedade Portuguesa de Angiologia 
e Cirurgia Vascular.
Bom Ano Novo!
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Presidente SPACV
